


















































untuk kesempurnaan skripsi An. AHAMAD HUSEIN yang berjudul
“PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN DAKWAH IKATAN KELUARGA





dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang
MunaqasyahFakultasDakwahdanKomunikasiUINSumateraUtaraMedan.


















































PujiSyukur penulis ucapkan kehadirat Alah swt,yang telah
melimpahkanrahmandanrahim-Nyakepadapenulis,sehinggapenulis dapat
















1.Ayahanda Sannip Nasution dan Ibunda Tercinta Masnun Lubis yang
telahmendidik,membesarkan,danmengasihipenulisdenganakhlakyang
baik,serta bagian penting dalam diripenulis.Ayah,Ibu segala yang
penuliscapaisaatiniadalahberkatkerjakeras,perjuangantiadahenti,
pengorbananluarbiasa,kesabaransertakasihsayangyangayahdanIbu
curahkan.Mudah-mudahan Alah memberibalasandenganbalasan yang
lebihbaiklagi,dan ananda senantiasa harapkan doa agarbisa hidup
senantiasa dalam aturan Alah swtdan Rasul-Nya.Besarkeinginan
anandauntukbisamembahagiakanayahandadanibunda,semogaAlah
swt mengabulkan keinginan tulis ananda.Dan semoga Alah swt


























Dakwah Fakultas Dakwah dan KomunikasiUIN-SU,terimakasih atas
masukandannasehatnya;













11.Semuapihak yang telah membantu penyusunan Skripsiniyang tidak
tersebutkannamanyasatupersatu.
Penulis tidak dapatberbuatbanyak,kecualimendoa ’akan segal
ausaha,pengorbanan,danamalbaiksemuapihakmendapatpahalayang






































































Bidang sepertiapapun berjalan diorganisasidan tim pastilah
menerapkan proses manajemen dalam aktivitasnya, dalam pencapaian
targetdaritujuan organisasimanajemen akan menunjukkan jalan dalam
pencapaian,kemampuan pengurus mengelola SDM akan mmenentukan
keberhasilan dalam tim dan organisasitersebut,halinisering dikatakan
dengansistem manajemen.
Manajemen sangatpenting untuk kehidupan individu terlebih-lebih
kelompokdanorganisasi,bahkanbisadikatakanwajibbagimerekayang
sangatmenghargaiwaktu,karenamanajementidakhanyasebatasteoriatau




ilmu manajemen dan mempraktekkannya dalam kehidupan, dapat
memperoleh hasilyang memuaskan,ilmu manajemen diidentikdengan
kedisiplinan.






Dan dapat memudahakan menjalankan aktivitas program kerja dan
mendapatkanhasilyangefektifdanefisien.1
Berceritatentangtujuansebuahorganisasiyangingindiraih.untuk
mendapatkan tujuan, perencanaan dan pengorganisasian tersebut
dibutuhkan untuk pencapaian tujuan,yang dikatakan sebagaiproses
pengelolaanorganisasi.berdasarkanpandangandaridarisalahsatutokoh
manajeemen G.R Terry dan buku priciples ofmanajementmengartikan
manajemensepertiini:”managemeintis adislinctprosesconstisting of
planning,organizing,actuating,and controling performed toodetiermine
anndaccomplishstedobjektiviesbaydeuseofhumanbeingandother
resourscees”. maknanya, langka mutlak kebijakan perencanaan,
pengorganisasian,pelaksannaandanpengendailianyangdilaksanakanguna
menetapkan dan mendapatkan tujuan yang sudah dipatokkan mulaidari
pengendaliansumberdayamanusiadansumber-sumberyangadadalam
organisasi,itulahyangdikatakanmanajemen.2
Dalam proses pencapaian tujuan fungsi manajemen sangat
berpengaruh dalam pencapaian akhirdaritujuan.Fungsi utama yaitu
















untuk masa depan yang pernah tidak mempunyaikepastian dibutuhkan
perencanaanyangbaik,karenaperkembangankondisi,perencanaanyang
baik dapat mengantisipasi dampak atau ketidak pastian, dalam
mengasumsiakankeadaan danmenganalisistindakandimasayangakan
datang,ketidakpastiandisedikitkandantitikakhirnyadapatmaslahyang
besar. pemilihan perencanaaan dan pencapaian titik akhir tim dan








dalam penentuan tujuan, suatu tujuan mendapatkan hasil dengan
perencanaan matang, rencana yang tidak terarah menimbulkan
permasalahan atau plomik,maka dariitu jelas bahwa organisasidalam
prinsipnyamembutuhkanprosesperencanaan.
Pengorganisasiandikatakanseluruhpengelompokkanindividu,bahan-
bahan,pekerjaan,tanggung jawab,dan wewenang sampaimenjadikan
kelompokyang digerakkansuatukesatuandalam mendapatkantujuanyang
ditentukandanditetapkanorganisasi.
Pengorganisasian diartikan sebagairangkaian kegiatan manajerial
berguna mencapaitujuan yang dinginkan.Pengorganisasian dilakukan
bertujuan membagi kegiatan besarmenjadikegiatan yang lebih kecil.
Pengorganisasian memudahkan manajerataupun pemimpin melakukan






Dengan sepertiitu pengorganisasian tidak kalah penting dengan
fungsi-fungsimanajemen lainnya,dengan adanya pengorganisasian akan




adanya pengorganisasian lebih memudahkan pencapaian suatu tujuan
organisasiyangingindicapai.
Perencanaan dan pengorganisaian yaitu merupakan fungsi
manajemensehinggadengan perencanaandanpengorganisasian syarat











dihadapi selalu berubah-ubah. Perubahan-peribahan sosial, contohnya
pertumbuhanditempat-tempattradisionailyangmenghasilkanmasyarakat






proses manajemen menentukan objek atau tujuan-tujuan organisasi








penulis ingin mengetahuibagaimana perncanaan dan pengorganisasian
dakwahdiIKANASSumut.
B.RumusanMasalah
Berusaha Mencari jawaban bagaimana perencanaan dan









Penulis membahas batasan terhadap yang digunakan agarlebih
terarahnyapembahasanskripsiinisebagaiberikut:
1.Perencanaan:salahasatulangkahdimulaidaripenentuantujuanakhir
organisasi,penentuan cara mendapatkan hasilkelomok semua
keselruhan,juga mengatursistem perencanaan dengan keseluruhan,




2.Pengorganisasian:Sesudah organisasimenentukan arah tujuan,di
persiapkanlahgunamendapatkanhasil,dariitukitaperlumendesain
danmemajukantim kitayangmendapatkanhasilyangingindidapat


















mencegah mereka darihal-halyang buruk dengan memberikesadaran
masing-masingindividu,denganadaanyaprogram pengajian,santunananak
yatim danprogram-program Islamilainnyasehinggamemberikanmotivasi
dan kesadaran diri membagun manusia yang peduliterhadap keluarga
khusnyayangbermargaNasutionditunjukanAlahSwtberfirmanSurahAt-
tahrim Ayat6.

















Berdasarkan maksud penelitian yang dikemukakan maka hasil
penelitaninidiharapkanbertujuansebagai:
1.Bahan kajian bagi pengembang keilmuan perencanaan dan
pengorganisasiandakwah,khusunyadalam mengaturdanmengelola
kegiatan maupun aktivitas dakwah dalam mengembangkan
masyarakatislam dalam bidangsosialdanbudaya.
2.Menambah wawasan keilmuan bagi perencanaan dan
pengorganisasiandakwahdanmenyusunperencanaandakwahyang
tepatuntuktepatgunadanberhasilguna.
3.Bahan masukan dan pertimbangan dalam merancang berbagai







Masalah,Batasan Istilah,Tujuan Penelitian,Kegunaan Penelitian dan
SistematikaPembahsan.
Bab I Kajian Pustaka:yang akan membahas tentang konsep





Bab IV Membahas: mengenai hasil penelitian yang dilakukan
OrganisasiIKANASSumut.



















kesuksesan akhirtermasuklah perencanaan yang baik.Oleh sebab itu
perencanaan wajiblah memikirkan kebutuhan penyesuaian (fleksibilitas),




















pembahasan mengenaiperencanaan meskimengtahuiapa yang








Haiorang-orang yang beriman,bertakwalah kepadaAlah dan hendaklah
setiap dirimemperhatikan apa yang telah diperbuatnya untukhariesok




organisasiitu sendiri(Internal)baik yang berasaldariluarlingkungan
organisasi(Eksternal).
a.Faktor-faktoreksternal


















perencanaan (planning),sehingga adanya perencanaan dapatmembantu
membangun organisasi dan tim tersebut. Menurut Handoko dalam
pandangannyayangterdapatpadabukunyayangberjudulmanajemenbahwa
manfaatmanajemen,manfaatmanajemensebagaiberikut:






e.Memudahkan dalam memberikordinasidiantara beberapa bagian
organisasiataupuntim.








Berbagai batasan tentang perencanaan (pelanning) dari yang
sederhanasampaidenganyangsangatrumit.Misalnyayangsederhanasaja
merumuskanbahwaperencanaanadalahpenentuanserangkaiantindakan
untuk mencapaisuatu hasilyang dinginkan.Pembatasan yang terakhir



















jadiakan membentengikelancaran pelaksanaan program-program yang










aktivitastertentuyang tidakbisadipisahkan untukmencapaitujuan dan






















Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut
knorologi tertentugunamelaksanakanberbagaimacam aktivitas.
e.Penganggaran(budgeting)








Penetapan dan interpratasikebijakan adalah suatu kegiatan yang
dilaksanakan dalam penetapan syaratberdasarkan kondisimanajer
danparabawahanyang akanbekerja,suatukebijaksanaanadalahsuatu





b.Memandang proses perencanaan sebagairangkaian perencanaan
yangharusdijawabdenganmemuaskan.






b.langkah perencanaan sebagaisuatu sistem yaitu:segala sesuatu





c.langkah perencdanaan yaitu sebagai suatu masalah : wajib




menyangkutmerumuskan atau tujuan dariorganisasiyang menjalankan
dakwahtersebut,menetapkanstrategimenyeluruhuntukmencapaitujuan
dan menyusun lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan
























c.Usaha untuk menyiapkan kaderdakwah dan mengenalfasilitasi,
potensidankemampuanumat.














dalam rangka untuk mencapaisuatu tujuan yang telah ditentukan dan
ditetapkanorganisasi.22
Pengorganisasianatauorganizing jugadiartikansebagairangkaian
kegiatan manajerial untuk mencapai tujuan yang dinginkan.
Pengorganisasian dilaksanakan supaya menempatkan aktivitas besar
menjadi kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan
pemimpin mengerjakan pengawasan mengarahkan individu yang
membutuhkangunamelakukanpekerjaansudahterbagi.Pengorganisasian
bisa dikerjakan dengan menetapakan pekerjaan spertiapa yang akan




langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun.
Pengorganisasian dalam pandangan islam bukan semata-mata sebagai
















Struktur organisasi dapat didefanisikan sebagai mekanisme-





Organisasi menggambarkan lima aspek utama suatu struktur
organisasi,yangsecararingkasdapatdiuraikansebagaiberikut:
a.Pembagian kerja.Setiap kotakatau satuan organisasiyang mana
bertanggung jawab untukkegiatanorganisasitertentu,dan tingkat
24
spesialisaiyangdigunakan.
b.Manajer dan bawahan atau rantai perintah. Rantai perintah
menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang
menghubungkanatasandanbawahandalam keseluruhanorganisasi.







Seberapa luas tingkat spesialissai dalam organisasi dapat di















bijakdalam tindakan.Untukmendapatkan organisasiyang tumbuh dan
berkembang sangatdibutuhkan suatu prinsip didalam tim.Prinsip yang
dimaksudantaralainadalah:
a.TujuandanOrganisasi
Tujuan dan organisasimempunyaihubungan yang kuatinilah




Prinsiyang penting bahwa tanggung jawab pengorganisasian
maupun pelaksanaan dari seorang terhadap orang-orang.
seseorangyangmemilikikewajiban membuatsuatu tanggung









prinsip, Untuk melaksanakan apa yang diperlukan seseorang





















berjudulpengantarmanajemen menyebutkan ada empatpilardalam
pembahasanpenggorganisasianadalah:
a.Pekerjaanyangdibagi

















terakhiradalahPilardarilangkah pengelompokan yaitu kordinasi,
dibagilahpekerjaan,organisasimenentukanbagian-bagiannyauntukrelasi
antarorganisasi,untukcaraberikutnyabagaimanacarapembagian kerja











Pada bagian diatas telah disinggung,bahwa pengorganisasian itu
memilikiartipenting bagiprosesdakwah,dan dengan pengorganisasian
rencanadakwahakanmlebihmudahdalam pengaplikasiannya.Untukitu





















































kebutuhan, juga mengandung arti undangan, menuntut juga
























untuk meyakinidan mengamalkan akidah dan syariatIslam yang
terdahulutelahdiyakinidandiamalkanolehpendakwahitusendiri.
d.MenurutM.Arifin,dakwah mengandung pengertian sebagaisuatu
kegiatanajakanbaikbentuklisan,tulisan,tingkahlakudansebagainya
yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha
mempengaruhiorang lain baik secara individu maupun secara
kelompok agar supaya timbul pada dirinya suatu pengertian,





































Orangyangberagama Islam menganuttuntunan yang diwariskan
Rosulalohyaitu kitabsuci Alqurandan sabdaRosulalohSaw.Ajaran
–ajaranIslam bersumberdari duakitabini, duasumberinitidakbisa
dipisahkan darimateridakwah,jikatidak berpatokandengankeduanya





Hamba Alah dianjurkan menggunakan akal dan pikirannya,
35
bermusyawarah gunamenemukan hukum-hukum yangmenjadipedoman







dakwah berjalan barulahdiketahuiberhasilatau tidaknya dakwahtersebut.
Secarapandangan luas tujuan dakwah sama dengan diturunkannya
AgamaIslam yaitumenjadi rahmat untukseluruh, sehinggamanusia




totalitas.Agarlebih rinci Tujuandakwah dapat ditinjau dariduasegi
sebagaiberikut:
a.Tujuanterhadapjamaah.Tujuandakwahkepadasetiappribadidapat
tertuntunnya pribadimukmin yang paham denganajaran Islam




















berhubungan dengan yang ditulis penulis,inilah beberapa skripsiyang
mungkinmiripdenganjudulskripsipenulis:
1.Penelitian dariNurhamidah NIM 140503140 Fakultas Dakwah Institut
33Ibid.,hlm.161
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Agama Islam Negri Sumatera Utara Medan tahun 2009 Jurusan
ManajemenDakwah.denganjudul“ManajemenDakwahMajelisTabligh
PimpinanCabangAisyiyahKampungDurianKecamatanMedanTimur”
penelitian iniberoriantasimelihatlebih jauh tentang program yang
dilakukanpersyarikatanAisyiahdalam rangkapembinaandanpeningkatan
pengetahuan anggota dengan memberikan kesadaran supaya mereka




Durian Kecamatan Medan Timur sudah lebih sudah menerapkan
manajemenyangbaikkendatipunmasihperlupeningkatandimasa-masa
yangakandatang.ManajemendakwahyangdilakukanMajelisTabligh




Kampung Durian kurang maksimalnya aktivitas dakwah yang
menyebabkan organisasi bermasalah,walaupun telah disusun dan
direncanakandenganbagusdengancaradiskusi.







2.Penelitian Hendri14133071 Universitas Islam NegeriSumatera Utara
Medan Fakultas dakwah dan komunikasijurusan manajemen dakwah
Medan.Dengan judul“Perencanaan program dakwah” kementerian
agama”kabubapatenrokanhulupada’pembinaanikehidupanberagama”
penelitimenyimpulakan bahwa kementerian agama rokan huluh telah
melaksanakanberbagaiprograndakwahyangdiorentasikansebagaisara
pembinaan kehidupan beragama dilingkungan kementerian agama
kabupatenrokanhulutelahdisusundandirencanakan,denganmelakukan
beberaaperencanaandanselainitujugakementeriannagama;kabupateni
rokain hulu juga melakukan pembinaan kehidupan beragama meliputi
peningkatan pelayanan dan pembinaan administrasi dan pegawai,
peningktanmutukualitaspendidikan,peningkatanmutukualitaslayanan
dan pembinaan pelayanan ibadah haji,zakatatau wakaf,peningkatan
pelayananpembinaanurusanagamaIslam.
Hambatan kementerian agama kabupaten rokan hulu dalam
merencanakan program dakwah dikarenakan, pertama, kurangnya
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anggaran pendanaan dalam melaksanakan program kegiatan,kedua,





agama kepada masyarakat,kelima sara dan parasarana belu cukup
memadai.
Solusidarihambatan dalam halperencanaan program dakwah yang
mengarahkepadapembinaankehidupanberagamaagarlebihterjalankan
sesuaidengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapaitujuan
dalam halinisolusiyangdiberikankementerianagamaKabupatenRoakan
Hulu,pertama,diperlukanalokasidanayangmemadai,kedua,dibutuhkan
operatorSIMBIyang berkualitas dan didukung sarana dan prasarana,
ketiga,diperlukanpreoritasanggaranuntukpemberdayaantanahwakaf
danpenerbitansertifikasitanahwakaf,keempat,perluditambahpenyuluh
agama setidak-tidaknya 400 tenaga penyuluh,kelima,dalam rangka
pengembangan dan pembangunan MA kejuruan yang handalmaka
dibutuhkananggaranyangmemadai,keenam,dalam rangkamemberikan
pembinaandanpelayananyangperimaterhadafcalonjama’ahhajimaka
sangat diperlukan gedung haji yang permanen dan sarana yang
40
memadai.34
Dalam skripsiinimembahastentang bagaimanaPerencanaan program
dakwahkementerianagamakabubapatenRokanHulupadapembinaan
kehidupanberagama.Sedangkanpenelitimembahastentangbagaimana
perencana dan pengorganisasian dakwah diIkatan Keluarga Nasution
(IKANAS)ProvinsiSumateraUtara.Sertauntukmengetahuibagaimana
upaya yang dilakukan Ikatan keluarga Nasution (IKANAS) dalam
perencanaandanpengorganisasiandakwah.
3.PenelitianIlham NIM.14144005UniversitasIslam NegeriSumateraUtara
Medan Fakultas dakwah dan komunikasijurusan manajemen dakwah
Medan.dengan judul“Pelaksanaan Dakwah Jaringan Pemuda remaja
Masjid(JPRMI)Dalam PembinaanRemajaMasjiddiMedanPerjuangan”





















tanggal24 Juli2019 dengan Amarulah Nasution.Sebagaiketua umum
IKANAS Sumut,yang berkaitandenganbagaimanaprofilIKANAS Sumut.
BeliaumenjelaskanprofilIKANASSumutyangberalamatdiJl.H.M SaidNo
23G kecamatan Medan Perjuangan kota Medan.letak kantornya yang
berhadap-hadapandengankantorPolrestabeskotaMedan.
SehinggamudahdijangkauolehyangbermarganasutiondikotaMedan














Mandailing yang ada dirantau maupun masyarakatyang ada dikampung
halaman.Disampingitujugadiharapkanbisamengayomidanmemberisolusi
pada masyarakatMandailing manakala kmereka menghadapimasalah-
masalahpelik.
Setelah berdirinya IKANAS SumutdiJakarta pada tahun 1993,
mengingatmaraga Nasution yang berasaldariProvinsiSumatera utara
sangatlahanehjikaOrganisasiatauperkumpulandidaerahsendiritidakada.
Maka diadakanlah pembentukan IKANAS Sumut.Yang pengukuhan dan





































dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diselidikiyang
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung,yaitu untuk
memperolehdatadarisubjekdenganpengamatanpartisipanyaitu
penelitianmenggunakanpengamatansecaradalam danmenyeluruh


























masalah-masalah yang ditelitisecaramendalam dan sistematis.Analisis
datayaitumengumpulkandatameliputihasilwawancara.Analisisdatayaitu
mengumpulkandatameliputihasilwawancara,hasilobservasi(pengamat)
dan hasilstudidokumentasi,penelitian kualitatifakan menelaah atau
mengkajidatayangadadenganbuku-bukuyangrelevan.Selanjutnyaakan
dianalisisdalam bentukdiskriptifyaitumenggambarkandatayangdiperoleh









Yosdarso 24 Juli2019 dengan Amarulah Nasution sebagaiketua
umum IKANAS Sumut,IKANAS adalah organisasiyang bergerak
dibidangsosialmemilikimaksuddantujuanuntukmenjadiwadah
dalam menjalin hubungan yang lebih eratantarsesama warga



















yang ingin dilaksanakan kedepannya. Seterusnya bapak raja




tentang idasar-dasar perencanaan’? Yaitu ada empat tahapan dasar
perencanaan.
a.Mematokkanhasilakhir.
b. Denagn kebijakan-kebijakan perencanaan tentang kebutuhan dan
keinginanorganisasiperencanaandapatdiawalidengantepat.
c.Merancangkeadaansekarangini.









dalam proses pencapaian tujuan.Oleh karena itu perlu diketahui
tentang faktor-faktor internal maupun exseternal yang dapat











pendek,tujuan jangka menenngah dan tujuan jangkaipanjang,halini
dibutuhkanuntuksemua aktivitasataukegiatankelompok,pereencanaan

















Santunan anak yatim maupun bantuan untuk orang-orang yang
membutuhkan dikampung halaman, akan diberikan secara
bermusyawarahbagaimanapengumpulandanadanpenyalurandana





41 EdyArdiyansyah Nasution SekretarisNNB (IKANAS)ProvinsiSumateraUtara
Medan,wawancaraPribadi,Rabu20:00,30Juli2019.
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Yayasan Amarulah JlYosdarso 3 Agustus dengan Amarulah Nasution
SebagaiketuaIikatanKeluargaaNasutiontentangpengorganisasianDakwah
yangdilakukanIKANASSumuttentangbagaimanapengorganisasiandakwah










IKANAS Sumut,mengkordinasikan anggota IKANAS Sumutdalam
melakukan pekerjaan dan aktivitas sejalan dengan kemampuan
mereka.
2.Sekretarismengkordinasikandanmengaturkelancaranadministrasi
IKANAS Sumut, bersama ketua menanda tangani surat-surat,




3.Bendahara pengelola keuangan organisasidan bertanggung jawab
pertembuhanekonomiorganisasiyangmenyimpanuang.Merancang
berapa biaya jika ada aktivitaskerja IKANAS Sumutsepertibiaya
kebutuhan pokok atau anggaran kerja. Ketua bidang haarus
mengkordinasikan,sepertidipenyeleranggara dakwah dan sosial
dikordinasikan oleh Amhar Nasution untuk memajukan dibidang
dakwahdansosialIKANAS Sumutyangbersifatbekembang,yaitu
dengan meneguhkan ikatan persaudaraan dan mencerahkan yang
bermargaNasutionsehinggaIKANASdengangerakandakwahdapat
memberikan kesadaran diridalam beragama yang memberikan
dampakpahamnyaapaitupersaudaraandankekeluargaan,sehingga
dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-harikhususnya dalam
kehidupanberIKANAS.
4.KetuaBidang
Ketua bidang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas
bidangmasing-masing yangdiserahkandanyangtelahdiamanahkan
kepada setiap masing-masing kepala bidang, dan akan
mengkordinasikan hal-hal apapun yang menjadi hambatan dan







yang dikordinasikan M.Amhar Nasution sebagaibidang dawah yang
bertanggung jawab atas terlaksanannya kegiatan dakwah yang telah





































































19 ArfanMaksum Nasution KetuaBidangKepemudaan

















sebelumnya.ketika wawancara dengan ketua IKANAS Sumut tentang
perjalanan dakwa dia memaparkan bahwa langkah dakwah yang






bersifattolong menolong yaitu dengan memberiakan santunan kepada




Berdasasarkan hasil wawancara dengan ketua IKANAS Sumut
pengajian diadakan untuk mencapai keperibadian yang Islami dan
keperibadiankepeduliandalam kekeluargaanyangsangatdibutuhkandalam
kesiapan mental dalam membagun Ikatan kekeluargaan. Oleh
pimpiananIKANASSumut BapakAmarulahNasutiondalam priode2015-
2020berusahaagarseluruhyangbermargaNasutionumumnyamasyarakat













langkah pertama,untuk perumusan yang akan dilakukan dalam suatu
kegiatanuntukmencapai yangdiinginkan,begitujugadengankegiatan
dakawah yang telah dilaksanakan diIKANAS Sumut.Dalam perencanaan
dakwah yang dilaksnakan IKANAS Sumut dalam proses pengambilan
kebijakan awalyang dipersiapkan untuk masa depan suatau kegiatan
dakwahdengansertabahanmaterialuntukpeencapaiantujuanyangsudah
ditentukan.
2.PengorgaisasiandakwaahIKANASSumut Di dalam pengorganisasian
dakwahIKANASSumutmembagikegiatan-kegiatandakwah
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Begitu juga dengan pelaksanaan dakwah IKANAS Sumutyang























1.Kepada anggota IKANAS Sumut agar lebih giatdalam membantu
pelaksanaandariperencanaandakwahIkatankeluargaNasution(IKANAS)
DohotAnakBorunaProvinsiSumateraUtara.
2.Kepada anggota Ikanas yang tinggaldiakantorIKANAS Sumut agar
menjagakebersihankantorIKANASSumut.
3.Kepada adinda-adinda lebih ditunjukkan kepada fakultas dakwah,
sehingga dapatmembuatpenelitian yang baru suapaya penelitian ini
berlanjut, sehingga mendapatkan permasalahan yang akan dapat
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6.Bagaimana pengorganisasian dakwah Ikatan Keluarga Nasution
(IKANAS)DohotAnakBorunaProvinsiSumateraUtara?
7.StrukturorganisaiIkatan Keluarga Nasution (IKANAS)DohotAnak
BorunaProvinsiSumateraUtara?
8.BagaimanapelaksanaanIkatanKeluargaNasution(IKANAS)Dohot
AnakBorunaProvinsiSumateraUtara?
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